



























1） 「왜색일소에 한국청년회동원」( 倭色一掃に韓国青年会動員 ),『朝鮮日報』, 1946.08.29。日本語訳は私訳。
2） 「왜색간판 추방 윤서울시장 회견담」( 倭色看板追放 尹ソウル市長会見談 ),『朝鮮日報』, 1949.03.10。
　日本語訳は私訳。「倭色一掃運動」の経緯については金成玟「「文化的国境」と「想像された禁止」」（『情
報学研究』81, 2011, pp.1-22）にまとめられている。　
3） 이미자 [ 李美子 1941-] が歌った「동백아가씨」が「倭色歌謡」という理由で禁止曲に指定されたこ
とは韓国内に衝撃を与えた。放送審議委員会による統計では 1965-69 年間に放送禁止となった歌謡
は 419 曲, そのうち「倭色」という理由で禁止された歌謡は 120 曲にのぼる。( 이진아 ,「1930 년대 
가요정화운동과 ‘건전가요’의 창출」, 『한국사회학회 사회학대회 논문집』, 2009) 禁止曲解禁前後の事情に
ついては선성원『우리가 정말 알아야 할 우리 대중 가요』( 현암사, 2008) に詳しい。また歌手李美子の回































4） 노동은 [ 魯棟銀 1946-],「「학도가」우리 노래인가, 일본노래인가 ?」(「学徒歌」我が民族の歌なのか, 日
本の歌なのか ?), 『노동은의 두번째 음악상자』, 한국학술정보, 2001, pp.97-104。日本語訳は私訳。　
5） 노동은,「「학도가」우리 노래인가 , 일본노래인가 ?」, 上掲, p.103。　
6）「学徒歌」は学校で教えられた歌詞と, 巷間で愛唱されていた歌詞とで異なっていたことが知られている。
「民衆の間で，同じ旋律によって別の歌詞の「学徒歌」がうたわれていた。その歌詞は朝鮮独立を鼓舞す
る内容であった」( 植村幸生,『韓国音楽探検』, 音楽之友社, 1998, p.114)　
－ 88 －
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7）植民地期朝鮮の唱歌教育に関する研究は, 韓国では『韓國現代文化史体系 1. 文學藝術』( 高大民俗文化
研究所, 1981) 所収「現代音楽」の項目をはじめとして特に 1990 年代に数多く発表されている。日本で
も韓国の研究成果に独自の調査を付け加えた高仁淑『近代朝鮮の唱歌教育』( 九州大学出版会, 2004) が
出版されている。それらの研究によると朝鮮教育令改正と共に皇民化教育が展開された 1938 年から唱
歌教科書も日本語のみとなった。それ以前の唱歌教科書のうち特に文化政治期に編纂されたものには朝
鮮語の歌が相当数見られる。例えば 1926 年朝鮮総督府発行『普通学校補充唱歌集』二学年用では 10































9） 박은경,「학부편찬『보통교육창가집』연구」,『천안외국어대학 논문집』1, 2001, pp.518-519。日本語訳
は私訳。박은경 [ 朴恩鏡 ] はこの論文の他にも「이상준의『풍금독습중등창가집』연구」(『음악과민족』, 
1996, pp.228-256),『근대창가의 연구』( 서울大学校大学院西洋音楽専攻博士学位論文, 1998) 等の論考に
おいて韓国の近代唱歌集について持続的に検討している。　
10） 이계석, 세광음악출판사, 1995.　
11）この歌集では「가위 바위 보」「고무줄 놀이」「도라지 타령」「두꺼비」「똑똑 누구십니까」「새야 새야」





























넓고 넓은 바닷가에 오막살이 집 한 채 広い広い海辺に ほったて小屋の家一軒
고기 잡는 아버지와 철모르는 딸 있다 魚とりの父親と 年端もゆかぬ娘がいる
내 사랑아 내 사랑아 나의 사랑 클레멘타인 愛しき者よ愛しき者よ いとしのクレメンタイン
12） 金素雲訳著, 北原白秋閲, 『朝鮮民謡集』, 泰文館, 1929。　





3 － 93 －
‘パンソリ’から朴正熙政権下の‘健全歌謡’へ
늙은 애비 혼자 두고 영영 어디 갔느냐 老いた父を一人残し 永遠にどこかへ行ったのか
（２）
바람 부는 하룻날에 아버지를 찾으러  風吹くある日 父を探しに
바닷가에 나가더니 해가 져도 안 오네 海辺に出て行ったまま 日が暮れても帰らない
내 사랑아 내 사랑아 나의 사랑 클레멘타인 愛しき者よ愛しき者よ いとしのクレメンタイン







‘Herring boxes without topses’（蓋の無いニシンの箱）を履物代わりに履いていた為，躓いて流












14）原曲の英語の歌詞は, ウェルズ恵子「アメリカ民謡と働く人々 (17) ゴールドラッシュソング (3) クレメ
ンタインとジョン万次郎」(『英語教育』, 1999.8, pp. 49-51) 及び Traditional Songs Clementine (edited 
by Ann Owen, illustrated by Sandra D’Antonio, Picture Window Books, 2003) を参照した。
－ 92 －
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15） 朴燦鎬『韓国歌謡史 1895-1945』( 晶文社, 1987) は 3.1 運動直後の歌謡史を概観しつつ「『いとしの
クレメンタイン』も，この頃に入ってきたのではないかと思われる」と推量するが根拠は提示されてい
ない。日本語に訳された歌詞が紹介され「朴泰遠 謡」と書き添えられている。「広い海辺に　苫ひと棟
／漁師の父さんと　幼い娘／ ( 繰り返し ) ネサランア ( わがいとし子よ ) ネサランア　ネサランア　ク
レメンタイン／老いた父残して　どこへ行ったのか／風の吹く日に父をさがしに／海へ行ったまま　日
暮れても来ない／金髪に青い目の　その名はクレメンタイン／漁をするたび　思い出すよ ( 朴泰遠 謡 )」
(p.119-120)。　
16） 朴泰遠の作品は植民地時代から日本でもいくつかの短篇が紹介され，近年では『川辺の風景』( 牧瀬
暁子訳, 作品社, 2005), 『金若山と義烈団』( 金容権訳, 皓星社, 1980) が翻訳されている。　






















넓고 널븐 바다ㅅ가에　오막사리 집한채 広い広い海辺に ほったて小屋の家一軒
고기잡는 아버지와　철모르는 딸잇다 魚とりの父親と 年端もゆかぬ娘がいる
내사랑아 내사랑아　나의 사랑 클레멘띄 愛しき者よ愛しき者よ いとしのクレメンティ



































19）DVD『발굴된 과거 일제시대 극영화 모음 /1940 년대』, 영상자료원, 2008。2004 年以降中国電影資料館
で植民地時代の朝鮮映画が何篇か発見されており, そのうち 4 篇の映画が収められた。このシリーズ第
2 弾として 1930 年代の朝鮮映画の複製版もすでに発売されている。　
20） 1939 年 11 月, モダン日本社。『モダン日本 朝鮮版』は 1939 年と 1940 年の 2 回発行。　
21）『일본잡지 모던일본과 조선 1939』及び『일본잡지 모던일본과 조선 1940』, 어문학사,  2007。　
22） 「1939 년 모던일본 조선판 번역 출간」, 『한겨레』, 2007.4.8。日本語訳は私訳。　
－ 96 －
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23） 解放後は韓国から身を遠ざけ, 夫であり当代一の男性舞踏家として知られた趙澤元 [ 조택원 1907-
1976] と共にアメリカ, 日本等に滞在した。やがて趙澤元と離婚, 趙澤元は帰国して現代韓国舞踏へ
の貢献を認められて数々の褒章を受けたが, 金素英の消息は伝えられていない。성기숙『춤의 선구자 
조택원』( 댄스포럼, 2006) 参照。
24）「스타의 고백, 청춘좌의 지경순양」( スターの告白 , 青春座の池京順嬢 ), 『三千里』, 1938.8, pp.173-174。
興南は現在は 38 度線以北の咸鏡南道に位置する。　
25）青春座等の当時の劇団については윤금선『경성의 극장만담』( 京城の劇場漫談 , 월인 , 2005) に詳しい。
それによると東洋劇場は京城にあった定員 800 名の劇場で, 青春座の所属俳優一覧には池京順と共に, 解
放後も映画等で活躍した俳優たちの名がある。　
26）「남녀배우의 창씨」( 男女俳優の創氏 ), 『大東亜』, 1942.7, p.69。　
－ 96 －
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27）『パンソリ』( 平凡社東洋文庫, 1982) の翻訳・編者田中明はそのまえがきで「パンソリは本場の韓国で




28） 植村幸生, 『韓国音楽探検』, 前掲, pp.140-141。
－ 98 －
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29） 日本でも『風の丘を越えて－西便制－』という題名で 1994 年に公開され, 韓国映画としては珍しく好
評を得て話題になった。
30） 한국정신문화연구원篇, 『한국유성기음반총목록』, p.19。　
31） 新聞広告「春香傳소리판全篇完成」『東亜日報』。朴燦鎬『韓国歌謡史 1895-1945』( 前掲, p.123) では


























32） これらの「古代歌劇音盤」は, 題名に『春香傳』『沈清傳』とあるように, 複数の歌い手が登場人物を
分担しており, 内容的には唱劇に近い。パンソリの場合は『春香歌』『沈清歌』と題されることが一般的
である。　
33） 송혜진,「SP 시대 불후의 판소리명작」(SP 時代不朽のパンソリ名作 ), 復刻 CD シリーズ『포리돌 
심청전』 同封解説書, 신나라뮤직, 2004, p.4。　
34） 朴燦鎬,『韓国歌謡史 1895-1945』, 前掲, p.167。　
35） 裵淵亨は「한국 유성기음반 총목록 해제」( 韓国留声器音盤総目録解題, 『한국유성기음반총목록』) にお
いて 1907 年から 1945 年までの‘조선소리판’( 朝鮮音盤 ) 発行の推移を次のように調査した。「伝統音
楽としては雅楽, 正楽, 正歌, 各地方民謡, 雑歌, 巫歌, 仏歌, 仮面劇, パンソリ, 唱劇, 伽耶琴並唱, 散調, シナ
ウィのような民俗器楽等, 伝統音楽全般にわたって多量に或いは一, 二種だけでも収録されている。洋楽
としては, 唱歌, 賛美歌をはじめとして外国民謡, 声楽曲, 器楽, 独奏曲がある程度収録された。大衆歌謡
は全体の留声器音盤の半分以上を占める程にその規模が膨大であり, これについての研究は別途に成さ





























37） 李尚俊に関する研究は少なく, 朴恩鏡が『근대창가의 연구』( 近代唱歌の研究, 前掲, 1998) 等で, 李尚俊
を通じた近代朝鮮における歌曲の形成を持続的に追及して注目される。李尚俊の経歴については朴恩鏡
の論考を参照した。日本では『韓国歌謡史』( 朴燦鎬, 1987) に若干の言及があり「国楽や民謡に興味を
持ち，古典音楽の採譜を精力的に行った」(p.74) ことが紹介されている。　
38） 李尚俊篇, 『朝鮮俗曲集』, 「凡例」, 1929。この曲集は정재호篇著『한국 속가 전집』5( 韓国俗歌全集, 韓
国近世文学叢書, 다운샘, 2002) に復刻版が収められている。　












　　심청이가하나님끠긔도하여비는말       이몸하나죽는것은설지안이함내다
五，우리부친어둔눈만하루밧비나어서       대명텬디밝은세게속히보게하소서
　　부녀서로하직할제통곡하며붓드나       선인들이재촉하야할일업시떠나네
六，장하도다심청이야너의부친어둔눈       띄우랴고일평생에한이된그의효성
　　죽기로써갑흐랴고몸과목숨맛치고       물고기에혼이되니가련하고불상타
七，그아버지찻는말이애고애고심청아       눈먼애비혼자두고영々어대갓느냐






























　　Oh, my darling Oh, my darling  Oh, my darling  Clementine!
　　You are lost and gone forever. Dreadful sorry, Clementine.
2）「いとしきクレメンタイン」の終節





























































































40） 『남쪽 손님－보통시민 오씨의 북한체류기 548 일 ( 상 )』, 길찾기 , 2004, pp.50-51。漫画家で技術者でも
ある呉英進が, 韓国電力公社職員として北朝鮮に技術者派遣されて 2 年余の出来事を掌編漫画集として
発表。下巻に『빗장열기－보통시민 오씨의 북한체류기 548 일 ( 하 )』がある。日本語訳に西山秀昭訳『マ





























41）「새마을 노래」の歌詞１番は次のとおりである。「새벽종이 울렸네 새아침이 밝았네 너도나도 일어나 
새마을을 가꾸세 살기 좋은 내 마을 우리 힘으로 만드세」( 夜明けの鐘が鳴ったね。新しい朝が明けたね。君も
私も起き上がり, 新しい村を手入れしよう。暮らしやすい私の村。私たちの力で作ろう ), 日本語訳は私訳。
42）「全国健全歌謡競演大会」の模様は韓国政策放送が提供する映像 DB「e- 영상역사관」(e- 映像歴史館, 
http://www.ehistory.kr/) に公開されている当時のニュース映像で視聴することができる。また文化公報部
の健全歌謡推進の動きは『朝鮮日報』1972 年 1 月 15 日付記事から確認され始める。　
43） 東亜放送は 1963 年開局のラジオ放送局。光州事件直後の 1980 年 11 月全斗煥政権による言論
機関統廃合によって経営権を剥奪され閉局。『東亜放送 18 年史』はウェブサイト「민족의 소리 





7 － 107 －
‘パンソリ’から朴正熙政権下の‘健全歌謡’へ


























45）선성원, 『우리가 정말 알아야 할 우리 대중 가요』, 前掲, 2008, p.101。　
46）『朝鮮日報』1976.4.27 及び 1978.11.16。日本語訳は私訳。　
47） 선성원, 『우리가 정말 알아야 할 우리 대중 가요』, 前掲, p.198。日本語訳は私訳。　
－ 106 －
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料や回想録が発表され始めた。MBC放送特別企画「이제는 말할 수 있다」（今なら話せる）シリー
ズ）に含まれる『금기의 시대-건전가요와 금지곡』（禁忌の時代－健全歌謡と禁止曲 , 2000-）や，
한겨레（ハンギョレ）新聞に当時を知る音楽人たちが連載した「한국팝의 사건・사고60년」（韓





48） 이용우, 「한국 팝의 사건・사고 60 년」(71), 『한겨레』, 2006.10.22。ハンギョレ新聞の企画連載で韓国の
大衆歌謡の歴史が語られている。日本語訳は私訳。　
49）『朝鮮日報』, 1986.4.2 及び 1988.2.6。　
50） 「健全歌謡‘廃止’世論」, 『朝鮮日報』, 1988.2.6, 日本語訳は私訳。　
51） 고재형, 『고 PD 와 함께 떠나는 노래산책』, 금싸라기 , 1996.　
52） 문옥배, 『한국금지곡의 사회사』, 예솔출판사, 2004, p.152.　
－ 108 －
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53） 문옥배, 『한국금지곡의 사회사』, 上掲 , p.163.　
54） 강수진, 「‘건장가요’란 뭘까요」, 『스포츠경향』, 2012.11.20.　
55） 「健全歌謡‘廃止’世論」, 前掲。　
56） 民主化運動を象徴する歌手として知られる楊姫銀 [1952-] は, 軍事政権時代その多くの曲が禁止曲に
指定されたが, 禁止解除措置以降「第 2 の全盛期を迎えた」ことが報じられた。その記事ではかつて禁
止曲にされた楊姫銀の代表曲「常緑樹」について「国民全ての健全歌謡」と述べ , ‘健全歌謡’という




9 － 109 －
‘パンソリ’から朴正熙政権下の‘健全歌謡’へ
1986）には，‘退廃歌謡’に分類されてもおかしくないような歌も散見される。「사랑 사랑 누
가 말했나, 바보들의 이야기라고」（愛，愛，誰が言ったの，ばか者共の話だと）などという句















































　넓고 넓은 바닷가에 오막살이 집 한 채









　내 사랑아 내 사랑아 나의 사랑 클레멘타인
　늙은 아비 혼자 두고 영영 어디 갔느냐 58）
57） 서임수, 『나의 사랑 클레멘타인』, 관동출판사, 1978, p.55。日本語訳は私訳。　
58） 서임수, 『나의 사랑 클레멘타인』, 上掲, p.55。日本語訳は私訳。　
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59） 「공개못한 취재수첩」( 公開できなかった取材手帳 ) は, 経済雑誌『이코노미스트』( エコノミスト, 中央
日報社 ) に連載, 直接取材した政財界要人へのインタビューを中心に政治経済史を振り返る。韓国海外
開発公社に関する記事は「박정희의 도박 월남파병－세탁업자까지 월남가서 돈 벌어」 ( 朴正煕の賭博, ベトナ

























言と呼応する。朴正煕大統領は「이 나라의 자유민주주의를 더욱 건전하고 알차게, 그리고 능률
적인 것으로 육성 발전」（この国の自由民主義をより健全で実の詰まったものに，そして能率的





60） 韓国海外開発公社の刊行物は, 1970 年代には西ドイツやインドネシア等への労働者派遣に関する資料
集が多く, 1980 年代に入るとオーストラリア, コスタリカ, アメリカ等各国への『移民ハンドブック』が
各種発行されている。公社の活動についてはこれ等の刊行物を参照した。　






























価はそれとは異なる。代表作『바보들의 행진』（ばかたちの行進 , 1973）をはじめとする連作や，
中篇「깊고 푸른 밤」（深く青い夜 , 1982）の作者として記憶されている。64）連作では，激しい
政治的抑圧とその半面としての消費生活拡散の中で，人からは呆れられる‘阿呆’であること
にしか自己表出の方途を見出せない若者たちが，作品の中で所狭しと蠢いている。映画化され
63）  金斗永 [1964-] 監督, 이동준, 金慧利出演, 2004, 100 分。　
64） 『바보들의 행진』( ばかたちの行進 ) は 1973 年連作掌編として『일간스포츠』( 日刊スポーツ ) 紙に
連載, 1975 年河吉鐘監督によって映画化。日本での翻訳に『ソウルの華麗な憂鬱』( 重村智計・古野喜
政訳, 国書刊行会, 1977) がある。映画化された作品として「병태와 영자」( ビョンテとヨンジャ, 河吉鐘
監督, 1979), 「고래 사냥」( 鯨捕り, 裵昶浩監督, 1984) 等がある。また「깊고 푸른 밤」は『現代韓国短篇
　選』下 ( 三枝壽勝他訳, 岩波書店, 2002) に「深く青い夜」( 水野健訳 ) として収められている。　
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고기 잡는 아버지와 철 모르는 딸 있다
내 사랑아, 내 사랑아, 나의 사랑 클레멘타인















66） 최인호, 『가족 6 나의 사랑 클레멘타인』, 샘터, 2002, p.42。日本語訳は私訳。　
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67） 최인호, 『가족 6 나의 사랑 클레멘타인』, 前掲, p.182。日本語訳は私訳。　
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としのクレメンタイン」は，韓国の人びとの様々な思い入れを引き受けることになった。軍事
政権期には‘健全歌謡’の一つとして，国民統合を支える役割を背負わされた。短い歌詞から
娘の孝道と父の情という情緒のみが読み取られた為だ。‘健全歌謡’という名札を外された後
も，欧米文明に対抗し得る韓国的な情緒の体現という解釈が消えることはなかった。「沈清歌」
の文脈を取り戻さないまま，現代韓国における「いとしのクレメンタイン」は，共同体回復の
物語として，または日本を経由しない欧米の直接受容の象徴として，参照され続けている。
